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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 【丙戌梅竹賽】陳文村校長閉幕致詞（95 年 3 月 5 日） 
丙戌梅竹賽總召、張校長、兩校選手、兩校老師同學、各位女士、各位先生： 
大家晚安！大家好！ 
丙戌梅竹賽程已經圓滿結束。首先我要恭賀交大選手連續獲得梅竹賽總錦標，交通大學真
是可敬的對手。另外我也要向清華選手說幾句話，你們有傑出的表現，你們已盡了力，表現
運動家精神，戰到最後一刻，毫不鬆懈。只要本著這樣的精神，再努力，有求勝心，總有一
年會將總錦標拿回來，你說是不是？！ 
另外，我要感謝梅竹賽籌備委員、兩校教練、選手們、啦啦隊、火力班，還有兩校全體同
學，您們表現可圈可點，我深以你們為傲。 
在梅竹賽開幕時，我說過我從第一屆就參與了，但從沒像今年這麼投入，這麼深受感動。
在過去一個月，我訪視了清華的選手們、啦啦隊、火力班練習的情形，您們表現的那麼熱情，
那麼有求勝心，我深受鼓舞。我相信張校長對交大的選手們、啦啦隊、火力班，也有同感。 
當我看到清華羽球隊隊員輸球抱頭痛哭，我要跟你們說，我深以你們的表現為榮。當我看
到清華女籃球員只差四分輸了球，淚水夾雜著汗水，哭紅了眼圈，我要告訴你們，我深以你
們的球技為榮。當我看到了清華男籃球員，以懸殊比數獲勝，將教練拋向空中，我要告訴你
們，我跟你們一樣興奮，一樣激動。當我看到交大在男籃賽程的最後一分鐘，雖然落後很多，
但教練仍在叫停時間，叮嚀球員攻防策略，表現運動家精神，我深以你們為榮。 
今天梅竹賽分出了勝負，但透過梅竹賽兩校也增厚了友誼。當你們畢業後，出了社會，同
學們聚會，總會提起今天的這一刻，你們總會提起當年梅竹賽最值得回憶的點點滴滴，你們
總會“笑談當年勇”。 
梅竹賽已舉辦了三十幾屆，梅竹賽已成為兩校校園的一部分，梅竹賽已成為全國甚至國際
注目的比賽，梅竹賽已成為兩校教育不可或缺的一部分，梅竹賽已成為兩校最值得珍惜的傳
統。梅竹賽容或有爭議，但張校長與我都相信，以兩校同學、師長的智慧，本著運動精神，
應不難解決。 
最後我還是要再說一遍，“梅竹成功，清交（交清）雙贏”，祝各位晚安。 
※ 賀趙 午校友（物理 70 級）、梁賡義校友（數學系 73 級）、蔡瑞胸校友（數學系 74 級）、陳守信
校友（原科所 59 級）、金聯舫校友（核工系 68 級）及劉 鈞校友（計管所 87 級）當選本校第七屆
（2006 年）傑出校友，將於 4 月 29 日校慶當天頒獎。 
※ 國立清華大學原子科學技術發展中心 
誠徵「核能技術師」「博士後研究員」及「約聘研究人員」若干名 
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原子科學技術發展中心，為清華大學具有優良傳統與光輝歷史的單位，員工 50 人。擁有原子
爐、加速器及同位素應用之大型設備。本中心擬增聘核能技術師 5 名、研究員 1 名、博士後
研究員 2 名及研究助理 2 名，竭誠歡迎有理想、有衝勁之優秀學者專家加入我們的行列。（中
子束人材將有機會赴澳洲工作）。 
z 應徵資格： 
1. 研究人員：國內外物理、化學、生物、醫學以及電機、機械、化工、核工、原子科
學、材料等工程背景之碩、博士人材。 
2. 研究助理為理工背景之碩、學士人材。 
z 應聘領域： 
1. 中子束、X 光與離子射束運用 
2. 同位素與輻射應用 
3. 核醫藥物及生物技術 
4. 核反應器及加速器工程 
5. 核廢料處置、核電廠水化學、老化管理及功率提昇 
6. 公共衛生、環境科學與保健物理 
z 附記：一等核能技術師（比照教授）；二等核能技術師（比照副教授）； 
三等核能技術師（比照助理教授）；四等核能技術師（比照講師）。 
有意者請註明申請職位別，並於 4 月 15 日前將履歷、代表作抽印本、二封推薦信、目前學術
研究與未來計畫及其他有助審查之資料（申請約聘研究助理者，只需履歷表），逕寄新竹市國
立清華大學原科中心辦公室或 E-mail：chlee@mx.nthu.edu.tw； 
本中心網址：http://www.nstdc.nthu.edu.tw/。初選通過後，本中心將通知面試。 
※ 自強基金會簡訊 
多益測驗全名 Test of English for International Communication (TOEIC)，主要是測驗國際商務環境中實
際運用英語的能力，廣為全球跨國企業所採用。 
多益測驗乃針對英語非母語人士所設計之英語能力測驗，測驗分數反映受測者在國際職場環
境中與他人以英語溝通的熟稔程度。為清華莘莘學子及竹苗區的人士 TOEIC（多益英語測驗）
及 TOEFL ITP（托福紙筆測驗）的考試將在清華舉行 
 
 
 
 
歡迎上網查詢：http:www.tcfst.org.tw 
※ 國立清華大學在台建校 50 周年校慶暨校友返校日活動節目表 
校    慶    活    動 
活 動 項 目 時 間 地  點 主 辦 單 位 備   註 
校慶大會（傑出校友頒獎、優
秀教職員頒獎、校慶 Logo 頒獎） 
4/29 (六)  
10:30~11:30 
大禮堂 籌備委員會    TEL：03-5724077   
校慶午宴 4/29 (六)  
12:00~14:00 
新體育館 籌備委員會   
院系活動 4/29 (六)  
14:00~17:00 
各系館 各院系   
社團活動─清韻獎歌唱大賽暨
吉他名人音樂會 
4/18 (二)~4/20 (四)
19:00~21:30 
大禮堂 學務處   
全校越野賽跑 4/22 (六) 10:00~ 校園 體育室    TEL：03-5724873   
考試日期 報名時間 考試地點 詢問電話 
5/28 3/27∼4/19 工程一館 35457 轉 3161 
8/27 6/26∼7/19 工程一館 35457 轉 3161 
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社團活動─清華歷史歌舞劇 4/23 (日) 18:30 大禮堂 學務處   
社團活動─藝術展覽活動 4/23 (日)~ 4/30 (日) 
水木展覽廳、
校內各處 
學務處           
TEL：03-5715534   
社團活動─湖畔音樂祭 4/24 (一)~ 4/28 (五) 18:30~21:30 成功湖畔 學務處   
95 年校慶壘球邀請賽 4/29 (六)  
13:00~17:00 
棒球場 清華大學教職員工壘球隊 
連絡人：陳榮順教授
(動機系)，分機 42596 
校慶音樂會─駐校樂家蘇顯達
小提琴音樂會 4/29 (六) 14:00 合勤演藝廳 藝術中心   
演唱會 4/29 (六)   
18:00~21:00 
大草坪 學務處   
金梅獎展覽 4/29 (六)~4/30 (日) 
9:00~17:00 
藝術工坊 課外活動指導組/17系學會   
空間嘻遊 4/29 (六)~4/30 (日) 
10:00~19:00 
藝術中心展廳 藝術中心    TEL：03-5742899   
園遊會 4/30 (日)   
10:00~15:00 
大草坪等 學務處   
社團活動─武林系列影展 4/30 (日) 10:00 合勤演藝廳 學務處   
老梅竹校友籃球賽 4/30 (日) 10:00 新體育館 課外活動指導組 連絡人：饒達仁教授，分機 62070 
     
院    系    活    動 
活 動 項 目 時 間 地  點 主 辦 單 位 備   註 
科系博覽會 4/15 (六) 大禮堂 課外活動指導組   
材料藝品/成果展 4/24 (一)~     4/28 (五) 材料科技館 材料系   
電機系實驗室研究成果展 4/29 (六) 
9:00~17:00 
資電館 4 樓 電機系    TEL：03-5721204   
工工系系友大會 4/29 (六) 
11:40~12:30 
工程一館 901
室 
工工系           
TEL：03-5717654 
星雲獎學金成立暨表
揚、工工專題頒獎… 
資工系系友座談會 4/29 (六) 12:00~ 資電館 447 室 資工系    TEL：03-5714787   
看老照片說清華故事：照片辨
識 
4/29 (六) 
12:00~14:00 
新體育館 圖書館      TEL：03-5742985   
工工系實驗室成果展示（含得
獎海報展示） 
4/29 (六) 
13:00~15:00 
工程一館 工工系   
工工系學、碩士新生說明會 4/29 (六) 
13:30~15:00 
工程一館 工工系   
數學系系友大會及師生座談茶
會 4/29 (六) 14:00 綜合三館 2 樓 
數學系      
TEL：03-5713784   
各行各業百花齊放-中文系友回
娘家 4/29 (六) 14:00~ 
人社院C310會
議室 
中文系    
TEL：03-5713677   
經濟系系友座談會 4/29 (六) 14:00~   經濟學系    TEL：03-5717181   
原科院校友座談會 4/29 (六) 
14:00~15:30 
工科館 105 室 原科院 14:00~14:15 報到 
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化工系系友會 4/29 (六) 
14:00~16:00 
化工館 B18   
演講廳 
化工系    
TEL：03-5719036   
2006 清大育成聯誼會─創業經
驗分享及校友交流活動 
4/28 (五) 
13:00~18:00 
工程一館 107
室 
創新育成中心    
TEL：03-5741068 
活動報名網址：
http://my.nthu.edu.tw/~iic/ 
劉國雄教授退休學術研討會 4/29 (六) 
14:00~16:30 
材料科技館 材料系   
材料系畢業 25 年以上碩士及畢
業 15 年以上博士系友回娘家 
4/29 (六) 
14:00~16:30 
材料科技館
216 會議室 材料系   
材料系畢業 20 年學士班值年系
友回娘家 
4/29 (六) 
14:00~16:30 
材料科技館
216 會議室 材料系   
第六屆電機資訊學院傑出校友
表揚大會 
4/29 (六) 
14:00~15:00 
資電館 447 室 電資院           TEL：03-5742898   
慶祝 2006 年校慶及化學系成立
40 周年 
理學院及化學系慶祝活動 
4/29 (六) 
14:00~17:00 
化學館 B07 演
講廳 
理學院           
TEL：03-5719039   
原科系、工科系（工科二館）
實驗室開放參觀及研究成果展 
4/29 (六) 
14:00~17:00 
工科二館各相
關實驗室 
原科院    
TEL：03-5719773   
孫觀漢教授文物展 4/29 (六) 
14:00~17:00 
原科系 116 室 原科院 團體參觀時間
15:30~17:00 
原子科學半世紀容顏暨原科中
心開放參觀 
4/29 (六) 
14:00~17:00 
梅貽琦紀念館
（反應器
館）、同位素
館、加速器館 
原科院 團體參觀時間
15:30~17:00 
動機系系友座談會（特別歡迎
畢業 10、20 及 30 周年之值年系
友） 
4/29 (六) 
14:10~16:00 
工程一館     
107 室 
動機系    
TEL：03-5719034   
動機系第一屆學士班（76 級）
系友回娘家（第一個畢業 30 周
年慶） 
4/29 (六) 
14:10~16:00 
工程一館    
107 室 動機系   
梁榮昌博士演講 4/29 (六) 
14:20~15:20 
化學館 B07 演
講廳 
化學系    
TEL：03-573887   
30 周年系慶師生同樂會 4/29 (六) 
14:30~16:00 
資電館 B01 電機系學會   
動機系博士班畢業系友聯誼會 4/29 (六) 
16:00~17:30 
工程一館    
108 室 動機系   
化學系成立 40 周年歷史回顧文
物展 
4/29 (六)~     
4/30 (日) 
化學館會議室
115 
化學系    
TEL：03-5713887   
材料饗宴-高中生來系參觀 4/30 (日) 材料科技館 材料系   
兩岸清華生命科學研討會 5/4 (四)    
8:30~20:00 
生命科學二館
地下室演講廳 
生命科學系    
TEL：03-5742770   
＊ 學務處 ＊ 
※ 課指組公告： 
 五月份鏡廳進行場地整修，故整月將不予外借。 
※ 第六屆桃竹苗大專院校聯合舞展： 
 比賽時間：95 年 4 月 1 日星期六下午 2 時至下午 6 點 30 分 
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 地點：新竹市南大路 521 號  新竹教育大學 
 活動聯絡人：江怡菁，電話：0922-740458 
＊ 總務處 ＊ 
※ 保管組通告： 
主旨：95 年 4 月 5 日(三)因逢國定假日，當日保管組庫房及廢料場暫停開放，並順延一週辦理。 
說明：本組固定每週三上午 10:00-11:00 開放文具庫房，及每月第一週週三下午 2:00-4:00 開放廢
料場，因 4/5 逢民族掃墓節放假一天，故暫停開放乙次，並順延一週(95.04.12)辦理，不
便之處請見諒。 
＊計通中心＊ 
※ 依本校規定，校際活動週為 4 月 3 日∼5 日，本中心二樓用戶服務區開放時間如下： 
4 月 3 日 08:00∼17:00 
4 月 4 日 08:00∼17:00 
4 月 5 日 民族掃墓節不開放 
＊藝文活動＊ 
※ 「中國古典詩歌的五講」講座，分享詩歌之美 
主講者：葉嘉瑩教授(南開大學中華古典文化研究所所長) 
時間：3 月 29 日(週三)晚上 7:00~9:00 (6:30 可進場) 
主題：李商隱的《錦瑟》與《燕台》 
地點：清華大學合勤演藝廳、遠距教室同步直播 
主辦單位：清華大學通識教育中心、長庚大學、清華大學中國文學系 
贊助單位：台積電文教基金會 
活動諮詢：03-5742407 溫秀雲 
＊書報討論＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.03.29 (三) 許聯崇副教授 (成大材料科學及
工程系) 
Photosensitive Polyimides (PSPIs) for 
Microelectronic Applications 
化工B18室 
95.03.30 (四) Prof.高振宏 (中央大學材料所所
長) 
Three Interesting Materials Interaction 
Problems in Advanced Electronic Packages 
材料科技館 511教
室 
＊ 專題演講 ＊ 
日期／時間 地  點 主辦單位 演 講 者 題    目 
95.03.27 (一) 
10:00~11:30 
工程四館 216 室 材料系 Prof. Ekhard Salje FRS (Department 
of Earth Sciences University of 
Cambridge Downing Street 
Novel nano-materials for fast 
boundary transport 
95.03.27 (一) 
13:30~15:00 
人社院 C306 研討
室 
社會所  古明君博士 (New School for 
Social Research) 
差異建構與性別展演：中國旅
遊的文化生產、及其性別面向 
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95.03.27 (一) 
15:30~17:00 
人社院 C306 研討
室 
社會所  沈秀華博士 (University of 
Kansas) 
Dangerous Liaisons: Making 
Transnational Taiwanese Business 
Masculinity through Cross-Straits 
“Affair” 
95.03.29 (三) 
12:30~ 
人社院 B305 研討
室 
語言所 Prof. Gundel (University of 
Minnesota, Twin Citied, USA) 
Reference and Cognitive Status 
95.03.29 (三) 
14:10~16:00 
工程一館 901R 工工系 張育仁教授 (東海資管系) APS 系統的發展與導入（產業
自動化） 
95.03.29 (三) 
15:20~ 
化工館 B18 會議
室 
化工系 許聯崇副教授 Photosensitive Polymides (PSPIs) 
for Microelectronic Applications 
95.03.30 (四) 
10:10~ 
生命科學二館 B1
演講廳 
生科院 
(主持人：傅
化文教授) 
沈湯龍助理教授 (台灣大學植
物病理與微生物學系) 
 
Regulatory mechanisms of focal 
adhesion kinase (FAK) and its role 
in cardiovascular system in mice 
95.03.30 (四) 
12:30~ 
人社院 B305 研討
室 
語言所 歐淑珍博士 (英國愛丁堡大學) Learning mechanisms L2 word 
stress acquisition: A study of 
Chinese-English interlanguage 
95.03.31 (五) 
10:30~ 
生命科學二館
213 會議室 
生科院 
(主持人：劉
銀梓教授) 
陳令儀博士 (Department of 
Molecular and Integrative 
Physiology University of Michigan 
Medical School 
Role of the adaptor protein SH2-B 
in neuronal differentiation 
※ 下期出刊時間為 95 年 4 月 10 日 
